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Узбекистан, расположенный в самом сердце 
Центральной Азии, всегда был открыт другим 
культурам. Все время над ним витал дух уни-
версализма, помогающий ему понять достиже-
ния иных народов, вступающих с ним в диалог. 
Страна эта, как «сердцевина» Центральной Азии, 
концентрирует в себе многие достижения культу-
ры региона. Этот благодатный край, воспетый ве-
ликими мыслителями Востока, дает богатейший 
материал для изучения исторических корней и 
научных основ узбекской классической музыки.
Важное значение в развитии узбекского искус-
ства и культуры, а также духовности народа иг-
рают современные наставники молодого поколе-
ния, которые передают свой неоценимый опыт 
будущим представителям национальной культу-
ры и искусства. Очень большое внимание в нашей 
стране на сегодняшний день уделяется развитию 
таких сфер искусства: как исполнительство уз-
бекской классики (макомов), художественного 
слова, ораторства. Особенно остро уделяется 
внимание музыкальному обучению на всех сту-
пенях образовательного процесса. В Узбекистане 
в годы независимости осуществлена огромная 
работа по глубокому изучению и дальнейшему 
развитию музыкального искусства. Опираясь на 
вековые традиции народа, музыкальная палитра 
Узбекистана обрела новые грани и направления, 
устремилась к новым вершинам и расшири-
ла границы сотрудничества на международной 
арене. В подтверждение этому можно привести 
примером, что в целях дальнейшего логического 
продолжения начатой работы по строительству и 
оптимальному территориальному размещению 
детских школ музыки и искусства, формирова-
ния целостной сопряженной системы общего 
среднего образования и всестороннего духовно-
нравственного воспитания подрастающего поко-
ления, создания условий для наиболее полного 
раскрытия творческого потенциала детей, более 
глубокого понимания и привития любви к музы-
ке и другим видам искусства, познания ими ве-
ликого всемирного наследия в области музыкаль-
ного и изобразительного искусства было утвер-
ждено постановление Президента Республики 
Узбекистан «О государственной программе по 
дальнейшему совершенствованию деятельнос-
ти детских школ музыки и искусства на 2016 — 
2020 годы» [1.C.1].
Одним из прекрасных талантливых педаго-
гов во всех вышеперечисленных сферах искус-
ства являлся Ариф Алимахсумов. Он прослыл 
искусным исполнителем узбекской классики, 
прекрасным оратором и мастером художествен-
ного слова, а также незаменимым в своей сфере 
последователем замечательной узбекской тради-
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ции «ученик-наставник». Широкий культурно-
общественный круг знал Арифа Алимахсумова 
не только как умелого исполнителя узбекской 
классики (макомов), но и как трудолюбивого пе-
дагога, искусного знатока речи и красноречивого 
оратора. Его можно заслуженно назвать профес-
сиональным певцом и музыкантом, а также не-
сравненной творческой личностью.
Творчество по природе своей основано на же-
лании сделать что-то новое, что до тебя еще ни-
кому не удавалось, либо то, что существовало, но 
ты можешь это улучшить, усовершенствовать. 
Иначе говоря, желание творить в человеке – это 
всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрес-
су, к совершенству. Занятие творчеством рождает 
в личности живую фантазию, живое воображе-
ние. А без умения и желания творить невозмож-
но продвижение ни в одной области человече-
ской деятельности.
Для меня большая честь писать о мастерах, 
которые стали признанными людьми нашего на-
рода, но также это и очень большая ответствен-
ность. На самом деле для художника нетрудно по-
лучить общественное признание. В основе этого 
лежит гарантия его таланта. Кроме того, аспекты, 
которые усложняют его, являются в первую оче-
редь даром создателя, и ни для кого не секрет, что 
правила, традиции и обязанности нашего наро-
да являются критериями современности. Не все 
могут разгадать секрет таланта. Ключ к любому 
таланту - это знание, обучение и тяжелая работа 
над собой. И в следствии всех этих усилий, ког-
да люди показывают себя, они заслуживают при-
знания и осознают всю его силу и смысл. Также 
это касается представителей сферы искусства и 
культуры. Как справедливо отметил первый пре-
зидент Узбекистана Ислам Каримов: - «Говоря о 
духовном совершенстве человечества, эта цель 
не может быть достигнута без музыкального 
искусства» [2.C.140].
Хафиз, оставивший след в узбекском сцениче-
ском искусстве, родился в 1926 году в Ташкенте. 
Он был воспитан в этой мудрой нации семьей 
Алимахсумовых. Все свое детство и молодость 
был трудолюбивым ребенком и парнем. 1944-
1954 годы работал ткачом, затем помощником 
мастера в Ташкентском текстильном комбинате. 
Любовь к искусству, способность в исполнении 
песен, обучение у народного певца Узбекистана 
Эшмата Хайдарова привели обычного рабочего 
к узбекской эстраде. В 1955—1957 годы работал 
певцом на узбекской эстраде, заслужил внима-
ние народа приятными и пленительными песня-
ми. Талант молодого исполнителя заметили и в 
1957 году его пригласили исполнителем в состав 
Узбекского Республиканского ансамбля «Маком» 
(под руководством Юнуса Раджаби). Начал де-
ятельность во времена Второй Мировой войны. 
Также Ариф Алимахсумов долгое время высту-
пал в Узбекском театре оперы и балета имени 
Навои.
В 1967 году Ариф Алимахсумов окончил фа-
культет музыкальной драмы Ташкентского ин-
ститута театра и изобразительного искусства (се-
годняшний Институт искусств имени Маннона 
Уйгура). Затем окончил Ташкентскую государст-
венную консерваторию. В 1967-1975 годах был 
солистом в оркестре народных инструментов 
Телерадиокомпании Узбекистана. На протяже-
нии долгих лет работал художественным руково-
дителем ансамбля «Маком».
За огромный вклад в развитие и сохране-
ние узбекского музыкального искусства в 1977 
году его наградили званием «Народный артист 
Узбекистана», а в 1994 году был награждён ор-
деном «За здоровое поколение» и многими дру-
гими орденами.
В годы Независимости он вёл телепередачу 
«Оталар сўзи — ақлнинг кўзи». Это был его дос-
тойный вклад в воспитание в молодёжи идеоло-
гии независимости и высоких нравственных иде-
алов, а также в воспитание почтения к высоким 
духовным и нравственны качествам человека. 
С целью овладения секретами и своеобраз-
ными качествами исполнения макома Ариф 
Алимахсумов неустанно работал над собой, твор-
чески развивался, повышал свою квалификацию 
и обучался у учителей-наставников. Он получил 
признание народа за исполнение газелей Джами, 
Лютфи, Навои, Бабура, Маҳмура, Машраба, 
Агахи, Надиры, Увайси, Муқими и Фурката.
Такие песни в его исполнении, как 
«Бўлмишам», «Гул», «Дилоромим ме-
нинг», «Ажаб Раъносан», «Моҳи тобон қиз», 
«Кўзлар, кўзларинг», «Соғиниб», «Жонон қиз», 
«Раъноланмасун», «Ассалом», «Эрмишам», 
«Жоним фидо», «Эмасму», «Мубталоман», «Даво 
истаб», «Илғор» превратились в жемчужины пе-
сенного искусства. 
 Такие песни, как «Чули ирок», «Сулим», 
«Айлагач», «Сарахбори бузрук» в его исполне-
нии заняли достойное место в золотом фонде уз-
бекского классического искусства.
Талантливый педагог, певец и музыкант Ариф 
Алимахсумов внес большой вклад в запись на 
магнитную ленту «Шашмакома» - бессмертного 
национального наследия Узбекистана, и его ши-
рокую пропаганду. Шашмаком – отдельное слово 
в узбекской музыке. Это уникальный музыкаль-
ный жанр, который включен ЮНЕСКО в спи-
сок шедевров устного и нематериального куль-
турного наследия человечества от Узбекистана 
и Таджикистана. Шашмаком переводится как 
шесть макомов, шесть звукорядов. То есть, это 
музыкальное произведение, состоящее из ше-
сти частей, где каждая имеет свой порядок, свой 
ритм, свое значение. Шашмаком исполняется 
группой певцов и музыкантов, а в качестве ин-
струментов используются дутар, дойра, гиджак и 
танбур. Музыкальные школы шашмакома откры-
ты в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Коканде, и 
таджикских Худжанде и Душанбе.
Санъат тарихи, фалсафаси ва номоддий маданий мерос 
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М.Эрматов. Ариф Алимахсумов – талантливый педагог нашего времени.
Вклад Арифа Алимахсумова в музыку 
Узбекистана велик. Многим молодым исполни-
телям он передавал свои знания и опыт, был их 
наставником.  Ведь в конце концов музыка явля-
ется отражением человеческой жизни. Человек 
может видеть себя через музыку, визуализиро-
вать мир, размышлять, обучать, учить, руково-
дить, лечить...
На протяжении всех эпох музыка являлась не-
заменимым средством развития духовной куль-
туры человека. В Древней Греции отводилась 
лидирующая роль музыкальному воспитанию. 
Пифагор считал, что «музыка является проявле-
нием космической гармонии и способна созда-
вать у людей такую же гармонию и внутренний 
порядок, как в космосе». Вот что такое  музыка.
Музыка – это один из красивейших видов 
искусств, она способна дотронуться до струн че-
ловеческой души и наполнять сердца гармонией! 
Так и педагог. Ведь очень важно в педагогиче-
ской деятельности коснуться всех струн трога-
тельной детской души.
Педагогическое мастерство учителя музыки - 
это мастерство общения в посредничестве меж-
ду музыкой и учеником, учитель - дирижёр, зна-
ток и критик искусства.
 Педагог должен являться образцом и обладать 
определенным набором качеств, таких как убе-
жденность, целенаправленность, принципиаль-
ность, настойчивость, выдержка, находчивость, 
музыкальность, креативность, педагогический 
такт, умение понимать внутренний мир другого 
человека. Быть музыкантом с большой буквы, 
владеть музыкальным инструментом, голосом, 
музыкальным слухом, импровизировать, знать 
закономерности музыкального и смежных язы-
ков. Все это и определяет успех деятельности 
учителя музыки.
Развитие человека можно представить себе, 
как музыку, исполняемую на огромном органе, у 
которого множество регистров, клавиатур, вклю-
чающихся в определенное время и на опреде-
ленный срок. Если в это время не сыграть в этом 
регистре, он замолкает навсегда. То, что не сфор-
мировалось у ребенка в нужное время, может 
быть исправлено потом лишь частично, да и то 
не всегда. Музыкальное произведение от тонкой, 
нежной мелодии в одном регистре в начале жиз-
ни до мощной симфонии в зрелом возрасте – вот 
образ, позволяющий осознать и почувствовать 
роль и место Учителя.
Сколько помнят себя люди, всегда среди них 
был Учитель. Был, есть и будет, пока светит 
солнце. Судьба каждого живущего на земле че-
ловека хотя бы чуточку побывала в руках беско-
рыстного слуги Истины, Мудрости, Добра. “Чти 
Учителя, как Бога”, - приказывал отец, отдавая 
сына в школу. Наставлению этому, хранящемуся 
в древнеегипетских папирусах, более двух с по-
ловиной тысяч лет. В наше время учитель стал 
доступнее, земнее. Профессия – менее престиж-
ной. Но не изменилось его призвание – сеять ра-
зумное, доброе, вечное.
По мнению К.Д.Ушинского, педагогика – не 
наука, а искусство: самое сложное, высокое, са-
мое необходимое; оно стремится к идеалу, вечно 
достигаемому и никогда вполне не постижимо-
му: к идеалу совершенного человека.
Профессия учителя — одна из самых слож-
ных и ответственных. Ведь он создаёт будущее 
страны, формируя у современного покаления 
взгляды и убеждения, мировоззрение и нравст-
венные качества. Его деятельность требует осо-
бого призвания. Педагог должен любить свою 
профессию, увлекаться процессом обучения и 
воспитания человека. Успех педагогической дея-
тельности зависит от коммуникативных способ-
ностей, от умения наладить правильные взаимо-
отношения с детьми и владения определёнными 
волевыми качествами. Он обязан контролиро-
вать своё поведение и управлять им. Очень важ-
но в профессии учителя владеть своей речью, 
формулировать свои мысли грамотно, ясно, про-
сто и понятно для ребят. Речь должна отличаться 
выразительностью, эмоциональностью и убеди-
тельностью.[3.C.1]
Прикоснуться к великому искусству, слушая 
потрясающую музыку, размышляя о ней и пере-
давая образы в красках и художественно-поэти-
ческом слове, исполняя нежную лирическую или 
озорную задорную песню, чувствуя душу музы-
кальных инструментов, импровизируя со звуком, 
- ни с чем не сравнимое счастье, которое возмож-
но пережить на уроке музыки.
Музыка открывает человеку разнообразный 
удивительный мир и самого себя в этом мире. 
Это полёт творческой мысли, фантазии, талан-
та, духовного совершенства, урок Воспитания 
Личности.
В.А.Сухомлинский справедливо утверждал: 
“Музыкальное воспитание – это не воспитание 
музыканта, а, прежде всего, воспитание челове-
ка”.
Учитель музыки – это не только необходи-
мость воспитания и обучения следующих поко-
лений, но и воспитание вкуса, души, памяти и 
ещё многого другого, поэтому основой своей ра-
боты Ариф Алимахсумов считал умение чувст-
вовать красоту родной земли, любовь к Родине, 
уважение к её истории, к тем, кто защищал её 
свободу и независимость, гордость за достиже-
ния нашей национальной культуры. Для него это 
не просто слова, а пережитые сквозь время эмо-
ции.
Ведь современный учитель – это человек, 
преданный своему делу и своим ученикам; про-
фессионал, владеющий комплексом качеств, ко-
торые позволяют ему быть виртуозом во всём. 
Когда нужно, он артист, художник, потребуется 
– писатель и певец.
Его цель – помочь каждому ученику сформи-
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роваться как личности, развить желание и стрем-
ление в преодолении жизненных трудностей, 
умение правильно оценивать свои поступки, ре-
зультаты своего труда. Ученики для него во мно-
гом соратники, сотрудники, союзники, собесед-
ники, друзья – люди, с которыми ему интересно.
Музыка должна быть доступна всем без 
исключения, любым формам выражения себя, 
своего мироощущения. Ему всегда казалось 
очень важным, чтобы его ученики чувствовали 
музыку не как что-то архаичное, стародавнее, а 
как естественную и неотделимую часть их жиз-
ни. Музыка должна носить характер обязательно 
живой, неформальный, непринуждённый.
Музыка создана не просто для того, чтобы 
её слушать. Она также в себе несет очень боль-
шую информацию. Её необходимо понимать, так 
как это история, это традиция, это духовность, 
это образование, это мечта, это любовь. Только 
тогда творец поймет таинственный мир музыки, 
его магические и чудесные эффекты он сможет 
творить нечто волшебное и неповторимое. Это 
всегда заставляет талантливого человека чувст-
вовать музыку и быть бдительным при создании 
шедевров. Именно такие музыканты всегда были 
на виду, в почете и чести. В основе этого лежит 
трудолюбие, усидчивость, неоспоримый учет 
великого наследия наших талантливых предков, 
обучение мастерству, преданность своей профес-
сии, щедрость к своим последователям и студен-
там, а также скромность в жизни и работе. Таким 
образом, это не всегда печать духовной истории 
нации, но и определенные личные качества са-
мого творца. 
Музыка является одним из предметов, направ-
ленных на воспитание позитивного эмоциональ-
но-ценностного отношения к жизни, на пробу-
ждение познавательного интереса к окружающе-
му миру, стремление к самосовершенствованию 
и формирование личности, способной к творче-
ской деятельности. На уроке ученик осваивает 
практические умения и навыки, направленные 
на развитие внимания, образного мышления, па-
мяти, воображения и т. д. 
Урок музыки – это урок искусства, урок твор-
чества. Поэтому творческий процесс на уроке – 
это процесс рождения музыки. Чтобы урок был 
интересен, необходима любовь самого учителя 
к музыкальному искусству, профессиональное 
владение инструментом и голосом, знание тео-
рии, истории музыки, методики музыкального 
воспитания, владение художественной речью, 
жестом, мимикой, а также творческой интуицией 
и исследовательской направленностью деятель-
ности. Многообразная палитра взаимоотноше-
ний предстаёт на уроке между музыкой, учите-
лем и учеником.
На уроке музыки много времени уделяется 
вниманию на развитие голоса и умение владеть 
им. Этому способствуют занятия хоровым пе-
нием и вокалом. Хорошо поставленный голос 
имеет богатую тембральную окраску. Известно, 
что тембр (окраска звука) создаёт эмоциональ-
ные оттенки речи: яркость, мягкость, теплоту, 
насыщенность и многое другое. Тембр придаёт 
индивидуальность каждому человеку, отражая 
привычки и особенности характера, уровень здо-
ровья и настроение. 
Именно учитель с выразительной мимикой, 
умеющий эмоционально показать собственное 
отношение к предмету разговора, обладающий 
«живыми» речевыми интонациями, способен 
приблизить урок к естественному общению.
Уроки музыки содействуют оптимизации у 
обучающихся целостного мышления, изобра-
зительных художественных интересов. Музыка 
должна пронизывать все понятия во всех звеньях, 
а также ввести обучающихся в мир большого му-
зыкального искусства. Ариф Алимахсумов над-
еялся, что его интерес к музыке и его учеников 
в частности оставит след в сердцах его после-
дователей. Ведь обучать музыке – это было его 
призвание.
Медики всех стран признали благотворное 
влияние музыки на психоэмоциональное состо-
яние человека, создали специальное направле-
ние – музыкотерапия (восстановление здоровья 
человека при помощи занятий музыкой). Музыка 
– это хорошее средство для воспитания психиче-
ски здоровых людей.
Различные направления музыки были хорошо 
известны в творчестве знаменитого певца Арифа 
Алимахсумова, но как ранее говорилось особо 
следует отметить его вклад в развитие узбекской 
традиционной музыки. В мастерских выступле-
ниях мастеров-певцов много работы. Это огром-
ный и очень кропотливый труд. Для любого пе-
дагога - ценителя большая честь интегрировать 
направления Арифа Алимахсумова в практику 
исполнения музыки на протяжении поколений. 
Мастер Ариф Алимахсумов написал захваты-
вающий рассказ о своей жизни. Тот факт, что он 
был представлен очень щедро, дал нам основу 
для написания данной статьи. Читатель вполне 
может увидеть, как мастер искусства овладевает 
богатством литературы и восприятием музыки, 
как его вдумчивое мышление и гибкость ума вы-
зывает уважение нашего народа.
Многими последователями Арифа 
Алимахсумова предпринята попытка описать 
способы, с помощью которых художник испол-
нял, руководил, пел. В своих работах его учени-
ки описывают роль певца, его методы работы, 
которые были использованы в работе с после-
дователями, оригинальность репертуара и от-
ношение его учеников, а также поучительные и 
примечательные для будущих поколений реко-
мендации. Большую познавательную ценность 
в «Очерках» представляют моменты, посвящен-
ные творческим портретам музыканта. В рам-
ках традиционного уклада музыкальной жизни 
именно личность музыканта является основной 
Санъат тарихи, фалсафаси ва номоддий маданий мерос 
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М.Эрматов. Ариф Алимахсумов – талантливый педагог нашего времени.
двигательной силой. Этот блок, написанный в 
лучших восточных традициях, содержит весьма 
ценные сведения о жизни и деятельности выда-
ющегося музыкантов очень важного периода. 
[4.C.112-124].
Таким образом музыка считается универсаль-
ным языком человечества, и узбекская музыка 
– это один из ключей к культуре Узбекистана. 
Традиционная узбекская музыка имеет древние 
истоки, во время археологических раскопок в 
Самарканде и Термезе были обнаружены фрес-
ки с изображением музыкальных инструментов, 
похожих на современные струнные и духовые 
инструменты Узбекистана. На протяжении ве-
ков узбекская музыка была очень самобытна, а 
жанровое разнообразие включало колыбельные, 
трудовые, праздничные и лиричные мелодии. 
Музыкальные произведения были фольклорны-
ми, хотя в песнях часто использовались стихи 
знаменитых узбекских поэтов Алишера Навои, 
Джами, Мукими и других. 
Ариф Алимахсумов был удивительным чело-
веком и гармонично развитой личностью. Его 
творческий путь богат различными яркими со-
юытиями и его талант неиссякаем. Будучи пев-
цом и музыкантом, он был и великолепным теле-
ведущим. Ариф Алимахсумов вели программы, 
посвященные узбекской национальной музыке 
и макому. Умер Ариф Алимахсумов 14 февраля 
2005 года. Память о нем не стирается и по сегод-
няшний день. 
Ариф Алимахсумов, известный певец своего 
времени, с его уникальным голосом, чарующим 
вокалом, эффектными речами, умным мышлени-
ем, знанием музыкального наследия, образцовой 
жизнью и творчеством.
Он обрел прекрасную репутацию за его тяжелую 
работу и заслужил внимание наших людей. Он за-
нял место в духовном мире своих современников и 
поделился своими духовными интересами.
Он собрал поклонников по всему миру. Он 
страстный любитель литературы, красноречивый 
и совершенный писатель, талантливый созда-
тель, увлеченный мыслитель и великий настав-
ник, который описал свою жизненную деятель-
ность для фанатов. Мы решили в данной статье 
дать понять, что это трудно интерпретировать.
Подводя итоги можно сказать, что в 
Узбекистане заметны достижения и в области 
музыкальной науки. Были переизданы книги А. 
Фитрата «История узбекской классической му-
зыки», Мулла Бекжоп Рахман угли, Мухаммад 
Юсуф Девонзода «История музыки Хорезма», 
опубликован ряд новых монографических ис-
следований: Р. Абдуллаева «Обрядовая музы-
ка Центральной Азии», Р. Юнусова «Макомы и 
мугамы», А. Назарова «Фаробий ва ибн Сино 
мусикий ритмика хусусида», О. Ибрагимова 
«Маком ва макон», Учебники и учебные посо-
бия X. Азимова «Школа игры на фортепиано» 
на материале узбекской музыки, «История му-
зыки Средней Азии и Казахстана» (коллектив 
авторов), а также ХЛурматова, Ж. Расултаева, 
Н. Шодмона, А. Адылова, О. Ибрагимова, 
АХамидова, Р. Касымова, И. Икрамова и др.
Ныне в республике насчитывается более 300 
детских музыкальных школ и школ искусств 
(около 74 тыс. учащихся), Функционируют 6 
средних специальных школ-интернатов и лицеев 
(более 3000 детей). Действуют 20 средних спе-
циальных учебных заведений (более 7300 детей).
Так с обретением Узбекистаном независимо-
сти усилилось внимание к вопросам духовности 
и просветительства, более полного удовлетворе-
ния художественно-эстетических запросов обще-
ства, и, как следствие, к возрождению исконно 
национальных традиций. Особенно ярко это про-
является в ежегодных всенародных праздничных 
торжествах, посвященных Дню Независимости 
республики, древнему весеннему народному 
празднику «Навруз», празднованию знамена-
тельных и памятных дат (юбилейные даты Амира 
Темура, Улугбека, Аль-Бухари, Аль-Фергани, 
Мангуберды, древних городов Самарканда и 
Бухары, 1000- летия эпоса «Алпамыш» и др.).
В современной жизни много перемен: смени-
лись социальные ценности, высоконравственные 
идеалы уступили место материальному благопо-
лучию. Расслоение общества привело к отчуж-
дению людей, агрессии. Деньги стали мерилом 
успешности. А душа человеческая по-прежне-
му тянется к Совершенству и Красоте, Идеалу 
и Благодати – бесконечной, мудрой, вечной 
Музыке, от которой так хочется Жить.
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